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   C
OMO
 COMBATER O
CORONA VIR
US
?
I
 A presente cartilha possui 
conteúdo informativo e atividades 
acessíveis a diversas faixas etárias, e 
tem o intuito de esclarecer eventuais 
dúvidas de crianças e jovens acerca do 
coronavírus e seus desdobramentos, 
além de amenizar os impactos do 
isolamento social no contexto escolar.
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POR ENQUANTO NAO TEM 
ESCOLA, NAO TEM PASSEIOS E 
NAO PODEMOS RECEBER VISITAS
S
S
S
OLA! NOS SABEMOS QUE NAO TEM 
SIDO DIAS MUITO LEGAIS NE? A 
ROTINA DE CRIANCAS DO MUNDO 
TODO ESTA DIFERENTE AGORA
I I V
I
I
S
S
E UM SER VIVO MUITO PEQUENO, 
QUE SO SE ENXERGA COM A 
AJUDA DE UM MICROSCOPIO
I
I
I
APESAR DE SER TAO PEQUENO, E 
ALGO MUITO PERIGOSO, E POR ISSO 
DEVEMOS TOMAR TODO CUIDADO E 
CUIDAR DE QUEM ESTA PROXIMO
I
I I
S
A GRANDE CAUSA DESSE 
ISOLAMENTO E O CORONA VIRUS, 
TAMBEM CONHECIDO COMO COVID-19
I
I
I
E  PODEM ESTAR EM 
VARIOS LUGARES 
I
NAS SOLAS DOS SAPATOS
NAS NOSSAS MAOS
S
NAS GOTICULAS DE SALIVA QUANDO 
TOSSIMOS, ESPIRRAMOS OU FALAMOS
I
NA MACANETA DE PORTAS E 
OUTROS OBJETOS
s
TOSSE FEBRE DIFICULDADE PARA RESPIRAR
EXISTEM ALGUNS SINTOMAS 
QUE SAO MAIS COMUNS:
S
E COMO SAO MUITO PARECIDOS COM OS SINTOMAS DE GRIPE E RESFRIADO, E MUITO 
DIFICIL RECONHECER O VIRUS, POR ISSO E TAO IMPORTANTE MANTER-NOS SAUDAVEIS
I I I I
IS
COMO E POSSIVEL DESCOBRIR 
SE CONTRAIMOS O VIRUS?
I
I I
EXISTEM SUPER-HEROIS QUE TRABALHAM 
DIA E NOITE PARA DESCOBRIR A CURA. 
SAO OS NOSSO MEDICOS, CIENTISTAS, E 
TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAUDE
I
I
I
S
MAS VOCE SABIA QUE ISSO VAI PASSAR? 
V
E VOCE SABIA QUE TAMBEM PODE FAZER 
PARTE DESSE GRUPO DE HEROIS?
I
I
UMA DAS MANEIRAS MAIS 
FACEIS E CUMPRIR AS 
SEGUINTES RECOMENDACOES
I I
S
S :
USE MASCARA 
AO SAIR DE CASA
I
LAVE SEMPRE AS MAOS 
COM AGUA E SABAO
I S
S
MANTENHA OS AMBIENTES 
BEM VENTILADOS
CUBRA O NARIZ E A BOCA 
AO TOSSIR E ESPIRRAR
EVITE LUGARES 
COM MUITA GENTE
EVITE COLOCAR A MAO 
NA BOCA, NARIZ E OLHOS
S
EVITE BEIJOS E ABRACOSSEVITE O APERTO DE MAOS
S
AO SEGUIR ISSO COM CERTEZA VOCE 
ESTA PRONTO PARA COMBATER O 
CORONAVIRUS COM A GENTE!
I
I
V
ALEM DISSO NOS TAMBEM 
PENSAMOS EM ALGUMAS COISAS 
PARA AJUDAR VOCE NESSES DIAS
I I I
V
VOCE VAI ENCONTRAR AQUI ALGUMAS 
ATIVIDADES PRA TE DISTRAIR E SE DIVERTIR. 
VOCE PODE FAZER ISSO SOZINHO(A) OU 
PEDIR AJUDA DE ALGUM ADULTO. VAMOS LA?
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CACA-PALAVRASS
-CORONAVIRUS
-ALCOOL
-LAVAR AS MAOS
-VIRUS
-MASCARA
-ESPIRRAR
-TOSSE
-QUARENTENA
-AGUA
-PREVENCAO
-FEBRE
PALAVRAS CRUZADAS
ME AJUDE A ENCONTRAR AS RESPOSTAS
DICAS
1 - NAO PODEMOS SAIR DEVEMOS...
2 - PRODUTO QUE DEVEMOS PASSAR NAS MAOS
3 - NOME QUE OS CIENTISTAS DERAM PARA O CORONA VIRUS
4 - DEVEMOS LAVA-LAS PARA EVITAR O CONTAGIO
5 - DEVEMOS USAR NO ROSTO AO SAIR DE CASA
6 - PRIMEIRO PAIS COM CASO CONFIRMADO DA DOENCA
7 - DEVEMOS EVITAR ..... PARA EVITAR O CONTAGIO
8 - PODEMOS AJUDAR OS ADULTOS EM CASA FAZENDO UMA...
9 - AUMENTO DA TEMPERATURA NO CORPO
S
S
S
I
I
I
I
I
NAO TOCAR O ROSTO 
COM AS MAOS SUJAS
LAVAR AS MAOS
TIPOS DE 
PREVENCAO
PARA COLORIR
EVITAR AGLOMERACOESS
S
S
S
S
S
S
PARA COLORIR
DICAS
1 - NAO PODEMOS SAIR DEVEMOS...
2 - PRODUTO QUE DEVEMOS PASSAR NAS MAOS
3 - NOME QUE OS CIENTISTAS DERAM PARA O CORONA VIRUS
4 - DEVEMOS LAVA-LAS PARA EVITAR O CONTAGIO
5 - DEVEMOS USAR NO ROSTO AO SAIR DE CASA
6 - PRIMEIRO PAIS COM CASO CONFIRMADO DA DOENCA
7 - DEVEMOS EVITAR ..... PARA EVITAR O CONTAGIO
8 - PODEMOS AJUDAR OS ADULTOS EM CASA FAZENDO UMA...
9 - AUMENTO DA TEMPERATURA NO CORPO
CORONA VIRUS
I
LABIRINTO ME AJUDE A ENCONTRAR O ALCOOL EM GEL PARA EVITAR 
QUE O VIRUS SE ESPALHE
I
I
 ALCOOL EM GEL 
I
JOGO DA MEMORIA
I
CACA-PALAVRAS PALAVRAS CRUZADAS
RESPOSTAS
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